















－ Ｍ^ ｖ／知 名＃ｉ十学者 ． 厦门大学＃ｉ十系副教授 。 ，
代管理会计给人 的印象 ，只是诸 期投资决策与实施过程 ，使众多项目接续地在
一
定意义上 ，管理就是决策 ，而企业
多管理思潮 和技 术方法的无序 投入运营 ，才能够使公司不断地进行新陈代 管理中的决策可以分为两种 ，即 长期投资决
堆积




的竞争 策和短期经营决策 。实际上 ，现在正在为 公
核 算 ，没有独立地位 ，从来不曾整 体性地投 能力 。大致可以说公司的钱都是从
一
个个项 司赚钱的运营项目 ，就是过去长期投资决策





。目前 ，管 产品的设计 、各种保险产品的精算 、各种服务 目 ，多赚 出钱来 ，就牵涉到短期经营决策了 。





的指标体系后 ，管理会计史上厂 房 、机器设备 等长 效贵 重资 产已经 的区别 。大中 型城市
一
般都要建设会展 中
相继产 生的诸多思潮 、 各种 技术方法究竟 到位 ，已经形 成预定 生产经营规模时 ，某个 心 ，由于种种原因 ，这些投资项目都会偏于奢
还能 不能起 作用 ，在新 体 系中地位 如何 ，已 项目就进人投产状态 ，该项目由谁来管理 ，如 华 ，造价很高 ，在可行性方面经不起
“
投资回
经有重新加以审视的必要了 。何管理就提上了议事日程 。项目经营者 关注 报 率
”
之类的考核 ，但从 宏观方面考虑又确
本文试图梳理管理会计史上产生的各 的只是 ：在既定的项目生产经营环境中 ，如何 有 必要建设 ，所以往往 由市级财政承担 了











其所地找 准定位 ，重新建构起 现 代管理会 关 。公司当然可以有伟大 的理想 ，但是首 先 面 ，在会 展中心投人运行后 ，由于 本 身在 经
计体 系 。实际上 ，通过阐述
“














行 为的融资手段外 ，更 团队而言 ，这个长期投 资不是其自身所决定
样才能更赚钱
”









的遗 指 标考核 ，因为肯 定没人愿意陪你这样玩 。







。每个项 目在带来现金 收 制性要求和必须上缴的金 额 ，在现有条件
守成 、不思进取 ，那么
一旦时过境迁 ，原有的项 人的同 时 ，也会有相应的直接成本
。










需要不断开发出各种赚钱的项目 ，经由长 是不易避免的间接费用 。由此可见 ，公司生产经营的内容 ，表现为
４

















细述 。但显 而易见的是 ，它们都有助
＾ｍ 刊脈賊絲■案的设 计 。
＝ｒｑａ！５￡ａａｇ ＜^ｒｗ＾ｓ＾：？
－
］＾＾ｌｎ － 从财 务 指标上看 ，每







卩 ：ｕｉ ｉ ｉｍｆｌ ｎ
＇
ｉ ：賊农 ＆ 彳
彳
叫地
增加 了间接费 用 。对 作 为备选 方 案的投 资
。 ＂乂 一 雜成本尽可能低 ，相应酬接费 用尽可能
／ ／少 ，冑錄臓轉可關 。观运用的评





ｗ－－＾＾； ｉ ； ，， ， Ｌ ， ｒ Ｍ ｌ？ ！ ｆ，ｉＶ^
有助于短期经营决策的
长 期投 资决 策实施后 ，某
一
个项 目就
确定地进人运营状态 了 。在过程中 ，必然要
一
系列的长期投 资决策和短 期经营 决策 。 有助于项目投资决策的面 对来自市 场需求 、供应 来源 、销售渠 道和
长期投 资项目在重大方 向上决定了 公司的可以说 ， 从公 司创 建时的初 始项 目开 内部组织等方面的诸多变化，为了尽可能优
未来 ，其决策主体虽是高级管理层 ，但管理 始 ，接续不断的项目投资决策 ，决定了公司的 化经营 ，得到最佳结 果 ，针对这些变化 ，瞄 准









逐步地勾勒出公司运作的 赚钱目标的而 作出的各类 决策 ，就是短期经
为的前后不
一
致 ，为了 确保管理思路的衔 总轮廓 ，也大致确定 了公司的核心价值和社 营决策 。
接和 平稳 过渡 ，也 为了 限制潜在的贪腐行 会影响力 。各 种商品的生产 经营 、各 种理财不 同于 长 期投 资 决策时只 有预 测 数
为 ，就需要 代表股东的董事会也深度参 与 ， 产品的设计 、各 种保险产品的精算 、 各种服 据 可用 ，在短期经营决策中 ，某
一
个 项目自身



























个项 目由多个责任 中心分别 管 项目投资后 可能要作的调整 修正问题 。即在 策程序 ，考虑撤消 。如果这个差额是正数 ，并
理 ，或
一
个责任中心同时参与多个项目的管 运营过程 中 ，还 要监控其运行结果 ，以便保 且市场容量大 ，也可以考 虑作出
“
扩大 生产









定程度上影响项目的赚钱业绩 。所 的项目 ，所以 ，在投入运行后 ，需要定期对这 所 以 ，短期经营决策 不涉及长效 贵重资 产
































供决策所需的各类信息而已 。管理理念 和 力的重要性 ，能否基于这种能力 ，设计出足 用 效率
”
是短期经营决策最明显的努力 方
管理技术 的作用范围 ，也就大致可分 为有 够多的备选项目 ，直接决定了长期投 资决策 向 。具体的决 策种 类有很 多 ，可 用的方法也
助于项目投资 决策的和有助于短期经营决 的水 准 ，是 公司将来能不能活 得好的基础 。 很 多 ，但无论实际釆用什 么管理理念或管









个保证产品质量的系统 ，（ １ ）试图 完全脱离实物资 产 ，凭空描述
１
、收人增加 ，同时成本降低 Ｉ就是质量保证体系 。质量保证是跨部门的 无形资产及其作用 〃事实上 ，要像看到产品
２




、收人较大幅度地增加 ，同时成本较小 理后要由检验部门确信并查清原因，进而交 的直观贡献是不可 能的 ，无形资产价值创
幅度地增加 ｓ由制造部门修复 ，最后 ，为防止相同的质量问 造的实现 ，总是要依附于有形资产 。这样 的
４
、收人不变 ，同时成本降低，题再次出 现 ，还要 由设计部门改进工 艺设 凭空描述方式 ，使无形资产和从不打尖住
５
、收人较小幅度地减少 ，同时成本较大 计 ，才算完成 。店也能存活的武侠英雄们
一
样 ，难免令人
幅度地降低 ，二、注重于存货压缩的适时生产制感觉诡异 ，无法信服 。




个工序需要的前几个 勒 出其间存在的因果关系 。实际上 ，不 必说
小时才上线生产 ，
一





个个项 目中 将造成生产过程的中断 ，并形成
一
系列的连 又 该如何绘图 ；也不必说其 间 因果关系的
赚到的 ，这里还要强调 ，每
一
个项目都是由 锁反应 ，给企业带来巨大的损失和浪费 。因 隐隐约约 ，似有若无 。即使此类因果确实存
一个或 多个责任中心来管理的 ，现金收人 此 ，在整个生产过程中 ，任何工序都要求及 在 ，因为存在响应速度的时滞 ，不可能
“
立竿




， 其意 义就要大打折扣 。而且 ，从
“
赚




















两 化信息系统实现，会更加完美 》其量只能说是对财务指标有 影响的前置
大类 ，落实到公司内部各单位上 ，要求只是三、注重于业务顺畅度的企业流程再造因素 。所以 ，在笔者看来 ，平衡计分卡的尝试
“
尽可能多收现金 ，早收现金 ；尽可能少付由于 专业化分工盛行 ，企业组织划分 并不成功 。



























的大事 。管理会计 中运用最早的是标准成本 ，
核 目标 ，就可以交由各类
“
现金收支责任中四 ．注重于现金流调度的生产经营全面 但到了现代 ，市场价格变化剧烈 ，以及市场
心
”
灵活机动地自主决策了 ，决策时 可以运 预算 需求也向多品种小批量方向转变 ，可以事先
用什么具体的方法或技术 ，也是以
“
短期赚从财务管理的角度 ，人 、财 、物三要素资 制定标准成本并施加成本控制的产品范围
出钱来
”
作为依据的 。源都需要现金支持 ，都需要整 合在
“
预算 ／ 日益缩小 ，大 约只在产品结构没有变化的行
在生产经营 中 ，管理会计先后提出一系 决算联动
”
的生产经营全面预算中 ，以实现 业 （如化工产品 ）还有适用性了 。
列的方法体系 ，分别从不同的视角来观察与 资源的理想化配置与管理 ，这是服务于企二、作业成本















，在这方面 ，还有待 于试图提高制造费用的可追踪性 ，才产生作
叫质量 。质量不仅包含
一
些技术指标 ，还包 管理会计理论和实践的推进 。业成本 （ＡＢＣ ）概念 ，由此又衍生出作业成本
含顾客对产品或服务的感觉 、体验在内 ，而此外 ，还有关注于无形资产问题的
“




是产品质量和 工作质量的总称 。企业运用 图 ，试图为企业提供用以描述无形资产的构 一部分可认定为直接成本 ，其余的则归属





理手段有机地组合起来 ，使分散在各部门 、 形资产价值的关注 。针对这一想法 ， 目前可 制造费用后 ，ＡＢ Ｃ与ＡＢＭ的说法当然也要
各阶段的质量管理活动通过合理化 、标准 质疑的问题大约有 ：随之消失，没有必要再专门论及了。？
６
